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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yang  
berdampak pada tingkat produktivitas antara lain: Efektivitas modal kerja, 
Kualitas tenaga kerja, dan Kemampuan manajerial terhadap Produktivitas 
perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Survey 
eksplanatori (explanatory methode) yaitu suatu metode penelitian yang bermaksud 
menjelaskan hubungan antar variabel dengan menggunakan pengujian. Dalam 
penelitian ini yang menjadi sampel adalah 40 proyek dari total keseluruhan. 
 Adapun data dan sumber data diperoleh langsung dari responden dengan 
menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan data primer bersumber 
dari hasil penelitian kepada 40 pimpinan perusahaan. Analisis penelitian ini 
menggunakan Regresi Linier Berganda. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Efektivitas modal kerja berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap produktifitas (b1=0,490; t=3,864; p=0,000) hal ini 
menunjukkan jika variabel kualitas tenaga kerja (X2) dan variabel kemampuan 
manajerial (X3) dianggap konstan, maka setiap penambahan 1 satuan variabel 
efektivitas modal kerja (X1) akan meningkatkan produktivitas perusahaan sebesar 
0,490. 2) Kualitas Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
produktifitas (b2=0,677; t=3,362; p=0,002) hal ini menunjukkan jika variabel 
efektivitas modal kerja (X1) dan variabel kemampuan manajerial (X3) dianggap 
kostan, maka setiap penambahan 1 satuan variabel Kualitas tenaga kerja (X2) 
akan meningkatkan produktifitas perusahaan sebesar 0,677. 3) Kemampuan 
Manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktifitas (b3=1,091; 
t=4,091; p=0,000) hal ini menunjukkan jika variabel Efektivitas tenaga Kerja (X1) 
dan variabel Kualitas tenaga kerja (X2) dianggap kostan, maka setiap penambahan 
1 satuan variabel Kemampuan manajerial (X3) akan meningkatkan produktifitas 
perusahaa sebesar 1.091. 
Kata Kunci: Efektifitas Modal Kerja, Kualitas Tenaga Kerja, Kemampuan 
manajerial, dan  Produktifitas. 
